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La unión proletaria 
debe ser un hecho 
II 
Entre los escollos que las organi-
zaciones obreras han de salvar en el 
periodo histórico que ahora empieza, 
hay uno que, por su importancia y por 
su magnitud, puede afirmarse queen-
vuelve en sí a todos los demás. Es 
el que señalaba en mi artículo del día 
27 de agosto en primer término: 
Cuestión doctrinal. 
La vida pública se desenvuelve en-
tre dos tendencias diametralmente 
opuestas, que representan intereses 
también opuestos: el interés indivi-
dual y el interés social. De la prefe-
rencia que se dé a cada uno de estos 
intereses, tan opuestos, sobre el otro, 
dependerá que la tendencia sea indi-
vidualista o socialista, y, el mayor 
acierto de ordenación de la socledsd 
será aquel que mejor armonice am-
bos intereses. Cuanto menor sea el 
grado de preferencia de uno sobre 
otro, mayor armonía existe. 
Por otra parte, hay que tener en 
cuenta que este aspecto de la huma-
na vida está sujeto, como todos los 
demás, a una ley natural de reaccio-
nes, y, así como un baño de pies des-
congestiona la cabeza por la reacción 
de la sangre, también se producen en 
la vida pública ciertas reacciones que 
no se pueden echar en olvido. Así 
ocurre que, después de un periodo de 
vida en el que ha habido preferencias 
de los intereses individuales, se pre-
senta otro con preferencias de los in-
tereses sociales; y también es ley na-
tural, que cuanto más acusada ha sido 
la primera preferencia, más fuerte se 
presenta la segunda. 
Toda esta serie de cosas oscilan 
alrededor de otra que podemos consi-
derar el eje; algo así como el planeta 
alrededor del cual se mueven los sa-
télites, y, esto tan principal es la ar-
monía, que hoy debemos llamar LA 
UNION. 
La importancia de esta unión ha si-
do y está siendo tan reconocida por 
el elemento obrero, que así vemos 
surgir acuerdos conjuntos de organi-
zaciones diversas para encauzar ar-
mónicamente la nueva vida, como por 
ejemplo los de la Asamblea de Biné-
far del día 28 del actual. 
B. GUIRAL 
Miliciano de 23 años, del Grupo Ascaso, desearía ma- 
drina de guerra. 
Dirigirse al compañero P. M., Gru-
po Ascaso.—Arbaniés. 
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EDITORIAL 
Saqueo y pillaje 
La Revolución es una explosión 
de dignidad. Nada ni nadie puede 
empañar la pureza de sus móviles. 
Quien se atreva no es revoluciona-
rio, es un emboscado, cobardemen-
te interesado en provocar su fra-
caso. 
El saqueo y el pillaje constituyen 
manifestaciones embrutecedoras, 
que envilecen a sus autores y des • 
honran la Revolución. Sus móviles 
los situamos en malsanas secrecio-
nes de regímenes superados. 
El saqueo es una regresión al pa-
sado. Es la resurrección del egoís-
mo y el retorno a los vicios de an-
taño. Quien saquea se apropia para 
sí de cuanto compele sólo y exclu-
sivamente a la Comunidad. Ea un 
delito contra la Clase. 
La nueva Sociedad que levanta 
mos no tolera el desafuero del *yo, 
egocentrista y ególatra». Lo mío, no. 
Lo nuestro, lo de todos. La propie-
dad privada, madre de todos los pe-
cados capitales se hunde para 
siempre Nuevas corrientes concen-
tran las energías de todos al ser 
vicio del Pueblo. Trampolines para 
escalar peldaños preponderantes y 
posiciones de privilegio para la cia 
se trabajadora, no. La moral revo-
lucionaria suprime cuanto puede 
conducirnos a la esclavitud de une 
en beneficio ajeno. El servilismo 
del salario desaparece al sacudir-
nos el yugo capitalista. Pero, sere-
mos más implacables todavía, con 
quienes, simulando un espíritu de 
sacrificio que no sienten, dedícanse 
a la baja faena de confiscara las 
masas trabajadoras la riqueza que, 
el, justicia, les pertenece. 
El saqueo y el pillaje revelan en 
sus autores una conciencia peligro-
sa y una mentalidad retrasada. 
En buena teoría revolucionaria, 
nadie puede apoderarse de nada, 
porque todo es de lodos. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
Se pone en conocimiento del públi-
co en general, que a partir del día de 
la fecha queda abierto el plazo de 
inscripción de matrícula para los 
exámenes de ingreso, que terminará 
el 15 de! corriente. 
Para informes e inscripciones, di-
rigirse a su local, de diez a una de la 
mañana. 
Barbastro t Sepbre. 1936.  
Las virtudes patrióticas de los fascistas 
Alta traición, lesa patria, robo y asesinato 
Escucha y atiende, ciudadano, cualquiera que seas, y sean las que fueren 
tus ideas, tus sentimientos y tus inclinaciones. Atiende y reflexiona serena-
mente. Sin pasión; objetivamente. 
Cuando un régimen o un Estado entrega a un individuo o a una colectivi-
dad todo el poder y la autoridad de su representación para servirle y defen-
derle, y les hace depositarios de los elementos necesarios para tal defensa, 
como son las armas, prestadas en depósito; y además les confía los hijos del 
pueblo para que en actos de servicio militar, en estricta y fiel disciplina, obe-
dezcan sin réplica ni vacilación sus mandatos;' y que por toda esa confianza 
depositada, juren ante la enseña de la patria, con la espada en alto, ser fieles 
y leales hasta morir, con el régimen al que han prometido servir y defender. 
Si aquel individuo o aquella colectividad, faltando a su promesa y pateando 
su juramento, utilizan los referidos medios y resortes, haciendo un uso con-
trario de la autoridad prestada, volviendo las armas entregadas en depósito, 
precisamente en contra del régimen propietario de dichas armas, y obligando 
a los hijos del pueblo que se les ha confiado bajo su mando, a que disparen 
fratricidamente contra sus propios hermanos; a esta figura de delito, sin du-
das, sin vacilaciones y sin atenuantes, se la denomina alta traición. 
Crimen de lesa patria es el delito que comete un ciudadano de una nación, 
en contra de los intereses morales y materiales del país que le vid nacer. Co-
mo a hijo, tiene el deber de honrar, servir y enaltecer la tierra que le sirvió 
de cuna, lo mismo que a su propia madre. Desencadenar una trágica aventu-
ra como la que estamos viviendo, que lleva a la miseria, a la ruina y a el 
dolor al país del cual formamos parte. Convertir en escombros todo el inmen. 
so valor moral, material y artístico de toda una raza. Llevar la desolación y 
la muerte por doquier, sembrando de cadáveres las ciudades, los pueblos y 
los villorios, convirtiéndolos en inmensos y tétricos cementerios. Segar en flor 
la vida de tantos y tantos jóvenes, entre los cuales, a no dudar, se ocultarán 
grandes genios que el dia de mañana asombrarían al mundo con su saber, 
honrando y enalteciendo el nombre de España y siendo de trascendente utili-
dad a la humanidad entera. Tronchar las mieses; desolar los campos, regán- 
(Tsrmina en la segunda página) 
El nuevo báculo, por Wladi 
EL OBISPO TRABUCAIRE.—No, no lo he cogido cambiado: ¡Que todo 
es uno y lo mismo! 
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LA LABOR DE LA ETAGUAITZDIA INQUI ICN EN ESPAÑA 
Perdón, lector 
Interesante es el momento, lector 
querido. Y precisamente por serlo—
quizá parezca paradógico—, nuestra 
croniquilla de hoy, si cabe, va a ser 
más aburrida que las anteriores. No 
vamos hoy, pudiéndolo hacer, a ha-
blaros del arrojo, de la valentía de 
nuestras tropas. Sabed sólo, que son 
hoy como ante y más que nunca, 
victoriosas. Aye'r y hoy hemos reco-
rrido el frente, todos los sectores. Lo 
que hemos visto, confortador, emo-
cionante, os lo contaremos, palabra. 
Pero hoy, no. Os pedimos perdón, 
compañeros lectores. 
Cómo se atiende a 
nuestros defensores 
Nuestros defensores, milicianos y 
soldados, son los defensores de la li-
bertad. Frente a la negación, encar-
nan la afirmativa. Oponen una luz 
esplendorosa a la obscuridad impla-
cable en que querían sumirnos los 
enemigos del pueblo. Representan al 
más puro afán progresivo, en contra-
posición con el deseo firme de los 
que pretendían, imponiéndolo a san-
gre y fuego, llevarnos a la más torva 
de las regresiones. 
Y el pueblo, el auténtico pueblo 
español, lo sabe. Les ayuda, les alien-
ta, les sirve. Y cumple, desde la reta-
guardia—que también cuenta en la 
guerra—su misión tutelar. 
Tan elocuente y tan emocionante 
también, aunque no lo parezca, como 
la relación de los hechos guerreros, 
victoriosos hoy y mañana para los 
nuestros, es esa lista que cada día 
aparece, tímida y modestamente, en 
una de las columnas de nuestro pe-
riódico, firmada por el Comité de 
Abastos. 
Donativos, ayudas. Todos los pue-
blos de la comarca, casi todos los de 
España, ayudan eficazmente a nues-
tras tropas. 
La Prensa y la Radio, todos los 
días, nos hablan de la labor enorme 
de la retaguardia. Que está estrecha-
mente unida a la vanguardia en esta 
lucha actual contra el fascismo, para, 
aplastándolo, abrir, de par en par y 
para todos, los puros y luminosos 
caminos de la libertad. 
La retaguardia ayuda con la má-
xima eficiencia a la vanguardia. Exis-
te un ensamblamiento perfecto. Nues-
tros defensores están perfectamente 
atendidos. 
Un ejemplo y una com= 
paración, o al revés 
Recorriendo el frente, aunque no 
quiera, el periodista tiene en ocasio-
nes que sentirse guerrero. Oye sobre 
sí, en algunos momentos, el silbido 
de las balas mortíferas. Y a veces, ha 
de empuñar, como un miliciano cual-
quiera, el fusil, que hoy, si es anti-
fascista, es libertador. Que conste, 
que no presumimos de valientes, 
pero 	 
Nuestra vida en el frente, la de los 
periodistas, es muchas veces idéntica 
a la del soldado: Somos un soldado  
más. Y satisfechos, no es presunción, 
sabernos serlo. 
Conocemos de la bondad o de lo 
contrario a la bondad del rancho que 
a las tropas se les suministra. Que 
es, actualmente, un rancho del hotel 
«Ritz'. De la ración «fría» que en al-
gunas ocasiones hay que suministrar 
a las tropas. Exponente el más claro, 
de la eficacia de la retaguardia. 
I-Ioy hemos comido en «frío». 
Juntos seis compañeros. En nues-
tros bolsillos ni una peseta casi. Y en 
contraste, un apetito formidable. 
Corrida la hora caliente del medio-
día, cuando el estómago casi grita, 
hemos tenido que cambiar de sector. 
Aníe nosotros•la perspectiva de un 
recorrido de bastantes kilómetros. 
Ni una peseta ni un trozo de pan. Un 
bonito panorama en otro tiempo. 
Estábamos en Angües. Y hemos 
resuelto el problema en un minuto. 
Una visita al Comité Comarcal. Un 
vale. Y... 
Para seis personas, como para seis 
soldados, seis raciones. Nos ha sido 
facilitado lo siguiente: Dos magnífi-
cos panes. Seis latas de conservas. 
Un queso de bola. Tomate, pimiento 
y vino. 
Esta es la labor de la retaguardia, 
así se atiende a nuestros soldados. 
La retaguardia, cumple su deber. 
Hemos hablado dos o tres veces con 
soldados huidos del campo enemigo. 
Y todos, todos, nos han hablado de 
que uno de los mayores azotes de los 
facciosos es el hambre. 
Es que no tienen retaguardia, que 
es el Pueblo. Ellos precisamente, van 
contra el Pueblo, que en modo algu-
no puedan ayudarles. 
JOSÉ M.a V1U. 
La Granja, I.° Septiembre 1936 
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Casas de Prostitución. 
Por acuerdo de este Comité, que-
dan cerradas desde el día de la fecha 
todas las casas de lenocinio. 
Siendo indispensable, en todo ciu-
dadano, el procurarse su manteni-
miento 
 
por medio del trabajo, al to-
mar esta medida de salud pública, 
es imprescindible que todas las muje-
res, para tener derecho a comer, tra-
bajen. 
Por su parte, este Comité procura-
rá por todos los medios a su alcance, 
el lograr un trabajo adecuado a todas 
las mujeres, con el ejercicio del cual 
puedan hacer frente a sus necesida-
des. 
 
Se garantiza el respeto debido a 
todo ciudadano, juzgando con todo 
rigor a los que contravengan o so-
brepasen las normas que son inhe - 
rentes al desenvolvimiento de la vida 
pacífica y ciudadana. 
Se advierte, que en el cumplimiento 
de esta órden, el Comité, será inexo-
rable, castigando con toda severidad 
a los que pretendan alterar el órden 
público por el no cumplimiento de 
esta medida. 
Barbsstro 1 de septiembre de 1986. 
Según los estatutos aprobados por 
Sixio IV en 17 de Septiembre de 1480, 
el día 2 de Enero de 1481 comenzó a 
ejercer sus funciones, en Sevilla, el 
odioso Tribunal de la Inquisión, ver-
güenza de la raza humana, estableci-
do con el propósito de exterminar a 
todo aquel que no fuese un fanático 
de la Religión, y por la ambición de 
las inmersas riquezas acumuladas 
por los judíos que residían en España. 
Formaba dicho Tribunal, 2 o 3 obis-
pos y arzobispos u otros varones de 
«buena vida y costumbres» para que 
eligiesen y procediesen contra los 
herejes. 
Al finalizar el año 1481, habían pe-
recido ya en la hoguera, solo en Se-
villa, 1298 personas víctimas del odio 
frairil. 
Continuó su actuación fatídica el 
poder inquisitorial; pero cuando es-
tuvo en su mayor apogeo, fué mien-
tras dirigió los tribunales Fray Tomás 
de Torquemada, nombrado Inquisidor 
General de la Corona de Castilla en 
Agosto de 1483. 
El «piadoso» Torquemada, proce-
diendo con gran actividad, creó, en 
el acto, cuatro tribunales subalternos: 
en Córdoba, en la misma Sevilla, en 
Jaén y en Ciudad Real; éste último se 
trasladó al poco tiempo a Toledo. 
Promulgó las «Instrucciones del Santo 
Oficio», conforme a las cuales, el tri-
bunal admitía toda clase de acusacio-
nes, incluso lag anónimas y se exigía 
a los fieles el delatar a quien supusie-
sen culpable. Una vez detenido el 
acusado, se le incomunicaba por com-
pleto; se le requería siempre para ob-
tener la reconciliación y que denun-
ciase a sus cómplices. Para conse-
guir esto, se valían de los tormentos 
más horrorosos; tanto, que segura-
ramente no hubiesen sido concebidos 
ni por el mismo Tántalo para vengarse 
de sus verdugos. 
Una vez obtenidos los datos que in- 
teresaban al Tribunal del Santo Ofi-
cio, los reos eran conducidos al «que-
madero» donde se les entregaba a las 
flamas. 
Torquemada, ejerció el cargo de In-
quisidor General de Castilla, hasta el 
año 1498; siéndolo de Aragón desde 
Octubre de 1483, asistido en ésta re-
gión por Pedro de Arbués, canónigo 
de la Seo de Zaragoza y por el domi-
nico Fray Gaspar Luglar. Igualmente 
llegó a dominar en Barcelona, auxilia-
do por Fray Alonso de Espina, en 
1487. 
Costó este Tribunal religioso la 
muerte de 400,000 personas «después 
de pasar, dice Vila Riera, por supli-
cios tan crueles que ninguna pluma 
honrada puede describirlos sin clavar-
se, indignada, en el papel», 
La Inquisición, llamada con gran 
sarcasmo SANTA, es, sin duda, la 
mayor ignominia cometida por la 
Iglesia desde que el mundo es mundo. 
Los que se han llamado siempre re-
presentantes de Dios en la tierra, han 
procurado en todo tiempo, olvidando 
las palabras de Jesucristo de «todos 
somos hermanos», conseguir una 
convivencia intima con los poderosos, 
sólo por la avarica del dinero y la 
ambición del poderío. 
Su íntimo pensamiento, constatado 
por los hechos, ha sido, en todo mo-
mento, el siguiente: 
Por medio de la Religión, adquirir 
dinero; con el dinero conseguir pode-
río y con PODER y DINERO domi-
nar al mundo diciéndole como Ma-





(De nuestro enviado especial) 
Las virtudes patrióticas de los fascistas 
(Viene de la primera página) 
dolos con sangre de hermanos; hundir la Economía del país. Inundar los ho- 
gares de desolación y de lágrimas 	 
Todo eso no tiene más calificación que la de crimen de lesa patria. 
El Estado, cualquiera que sea, y en todos los países del mundo, tiene fa-
cultades de llegar a la incautación de todos los bienes, enseres, industrias, 
etcétera, que considere de necesidad y de utilidad públicas, en servicio de la 
comunidad, en momentos de grave anormalidad. 
Cualquier elemento, que sin ejercer representación del Estado y sin auto-
rización de éste, se apodere violentamente y por la fuerza bruta de enseres, 
dinero, etc. que no le pertenecen, esto es pillaje, bandolerismo. Es el robo. 
Si porque unos ciudadanos, que en uso de un inviolable derecho, y más 
en un país de organización democrática, sientan unas indeas de generosidad, 
de hombría de bien, de noble y elevado humanitarismo, como sienten los ele-
mentos que sufren, trabajan y producen y son útiles a la sociedad, y que como 
a tales están adscritos a organizaciones liberales, democráticas y progresivas, 
y que por sólo este noble espfritu de sentir hondo y de pensar alto, se les fu-
sila; esto no es más que el asesinato. 
Y nada más, ciudadano. Si has querido atender y reflexionar, estoy seguro 
de que lo mismo que yo, serenamente, sin pasión, objetivamente, sacarás la 
consecuencia de que las virtudes patrióticas de que han dado fé los fascistas 
en su villana insurrección, son éstas: alta traición, lesa patria, robo y asesinato. 
Todo un programa de civilización y de progreso y de gran porvenir para 
España. 
J. MUJAL CASANOVAS 
Sta. Coloma de Farnés (Gerona) 
Un fascista en libertad, es un espía en acción 
Llega el tren especial de Gero-
na repleto de víveres para 
nuestro frente 
Conforme anunciábamos en uno de 
nuestros números anteriores, ha lle-
gado hoy, con nuestro Director Mi-
guel Martí y el camarada Chamorro, 
el tren especial procedente de Gerona, 
repleto de víveres y vestuario. 
Su llegada ha sido acogida con 
verdaderas muestras de satisfacción 
y agradecimiento. 
Bien por Gerona. ¡Adelante! 
tiscripciá01-1 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 1.851'30 
Félix Cabrero (hijo) 	 2'50 
Anselmo Beguería y esposa 	10' 
Valera Beguería 	 5' 
Anselmo Beguería (hijo) 	5' 
Mariano Valle 	 5' 
Pedro Martí 25' 
Zacarias Arqué, 	 5.  
Pablo Ferrer 5' 
Roberto Muro Sierra 	2' 
José Armengol 	 25' 
Antonio del Valle 25' 
Manuel Vallespin 	 5' 
Tomás Arcas 3' 
Pío Bardajf 	 3' 
Tomás Tornil 2' 
Florencio Meler 	 20' 
Joaquín Pomar 5' 
Magdalena Navarra 	 2' 
Macario Broto 	 3' 
Mariano Güerri 10' 
Samuel 'adarga 	 3' 
José Cortés 	 3' 
Florencio Gelás 	 1' 
Ramiro Subías 5' 
Miguel Arnal 	 4' 
Evaristo Ferraz 6' 
Teodoro Bielsa 	 2' 
Francisco Sopena 2.  
Epifanio Arcarazo 	 5' 
Florentino Escudero 5' 
Ascensión y Escolástica Garuz 5' 
José M.° Viu 	 5' 
Fernando Viu 5' 
Félix Borra 	 5' 
Agustín Sopena 	 2' 
Suma que seguirá, pías. 2.076'80 
Se advierte a cuantos han contri-
buido y contribuyan en lo sucesivo a 
esta suscripción, que las dimensiones 
del periódico obligan a limitar el es-
pacio destinado a la misma, y, por 
tanto, no deben impacientarse aque-
llos que no hayan visto publicado su 
donativo, que será insertado por rigu-
roso orden. 
Liscripciewit 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 654'25 
Sebastián Gistaín 5' 
Francisco Pac 10' 
Manuel Pueyo 10' 
José Betorz 5' 
José Abizanda 10' 
José Elmaniol 10' 
Nicolás Floristán 5' 
Valeniin Palacio 2' 
Suma y sigue olas. 711'25 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
2a Imprenta Moderna. 
INFORM 
Sigue la racha 
Barcelona 1.—En un registro efec-
tuado por la policía en casa de la 
viuda de Saquier, que vive en la calle 
de BsImes, número 314, han sido ha 
llados valores y dinero per valor de 
NUEVE MILLONES de pesetas. 
Comunicaciones cortadas al enemigo 
Madrid r.—Las últimes redes te-
lefónicas y telegráficas de las cuales 
se hacían servir para comunicarse les 
fascistas entre Zaragoza y Teruel, han 
sido cortadas por una de nuestras 
columnas. 
Otra derrota vergonzosa 
Madrid /.—Esta mañana, en el 
frente de! Guadarrama, han, sido de-
rribados tres aviones fascistas, los 
cuales intentaban cruzar nuestras lí-
neas. 
Los «milanos del aire», al servicio 
de la causa, han sabido apuntarse un 
éxito más entre los muchos que fi-
guran en su historial. 
—¿Cuánto tiempo llevabas en 
Huesca? 
—Seis meses y medio, aproxima- 
damente. 
—¿De qué reemplazo eras? 
—De éste; del año 35. 
--¿Tu nombre? 
—Conrado Juñent Colldeforns, na-
tural de Hospitalet de Llobregat (Bar-
celona). 
* * * 
El que así contestaba a nuestras 
preguntas, es un soldado fugado de 
Huesca. Está como atontado. Cuan- 
do le interrogamos, se nos queda 
mirando muy fijamente, como si no 
acertase a comprender el objeto de 
la pregunta, y tras un buen rato de 
inmovilidad, nos contestaba con me-
dias palabras... 
Produce el efecto de la persona 
que ha quedado como anonadada al 
sufrir una fuerte impresión. A duras 
penas, hemos conseguido de él, el 
siguiente relato. 
—Salí de Huesca—comenzó di-
ciéndonos—hace unos trece o catorce 
días, no lo recuerdo fijamente. Eran 
alrededor de las diez de la noche, 
cuando abandonaba el cuartel. Iba, 
claro está, sin armamento, echándo 
me al campo por la parte norte de la 
población. 
Por más que intentamos saber de 
él, con detalle, por qué parte salió de 
Huesca, no hubo manera de aclarar-
lo; tan sólo supo explicar que re-
cuerda haber pasado cerca de la es-
tación, y que cruzó la vía férrea. 
Proseguimos en nuestras preguntas. 
¿En qué población nuestra te presea-
testes? 
—En San Julián. Estuve seis días 
en el monte, sin comer más que al- 
gunna que otra hortaliza y bebiendo 
agua de las charcas y riachuelos. 
Cuando veía que se acercaba a mí 
algún pastor, corría a esconderme 
por temor a que me delatara. 
—¿Eu los cuarteles sabías que 
luchábais contra la República? 
—Primeramente no; los jefes nos 
decían que había que salir a pelear 
Las Moras enloquecen 
Madrid i.—Tenemos noticias vera-
ces, de que en el Cuartel General de 
los fecciesos de Burgos, «reine» el te-
rror y la desesperación en su más alto 
grado. 
El comercio y la industria están to-
talmente paralizados, lo que origina 
gran escasez de primeras matesias. 
Azaña audaz 
Madrid r.--Con singular arrojo y 
valentía, dos sindicalistas, juntamen-
te con un guardia de asalto, lograron 
penetrar en el Alcázar de Toledo, 
arrojando granadas de mano que 
sembraron el consiguiente pánico en• 
tre las hordas fascistas que allí se en-
cuentran refugiadas. Una vez de rea-
lizado este acto de heroísmo, logra-
ron regresar a nuestras líneas sin el 
menor rasguño, siendo recibidos con 
numerosas muestras de júbilo y acla-
maciones por parte de todos los co,-n-
ñerose 
contra los que se habían sublevado 
para derribar el régimen republicano... 
¿Como supisteis que no era cierto? 
—Nos dimos cuenta al ver que en 
el cuartel y en varios centros de la 
población, ondeaba la bandera bi-
color. 
— ¿Intentásteis en los cuarteles 
protesta'? 
—Era imposible. Entre nosotros 
había siempre elementos particulares, 
que después supimos que eran fas-
cistas y ellos eran los que en todo 
momento, además de la oficialidad, 
llevaban nuestro control y nos vigi-
laban impidiéndonos todo comenta-
rio. Además desde el día 19 de Julio 
en que se declaró el estado de guerra, 
hemos estado casi siempre acuarte-
lados o bien movilizados de una 
parte a otra. 
¿Qaién era últimamente el jefe 
vuestro? 
—Un coronel que llegó a los pocos 
días de haberse declado el estado de 
guerra, pero según he oído decir úl-
timamente, ahora ya no está y han 
enviado a otro... 
—¿Ningún oficial no se sublevó? 
—Tuvimos alguna noticia, pero no 
exactamente, de que un teniente de 
nuestro regimiento dijo que no que-
ría salir con la tropa a luchar, por lo 
que le detuvieron y después parece 
ser que lo fusilaron. 
—¿No llegó a vosotros la noticia 
del licenciamiento? 
—Pasados varios días de haberse 
declarado el estado de guerra supi-
mos, en el cuartel, que el domingo 
19, cuando voló la aviación catalana 
por Huesca, había arrojado unos ma-
nifiestos en los que se decía que de 
bíamos abandonar los cuarteles ya 
que nos habían licenciado; ocurrió, 
pero que nos enteramos tarde y 
cuando los catalanes que estábamos 
en el cuartel—unos doscientos—in-
tentamos tornar algún acuerdo, era 
ya tarde. Nos tenían muy vigilados. 
Conrado Jufient nos explicó des-
pués, que les habían hecho interve-
nir en diversos combates, pero que 
ION TELEFONICA 
La cosa esid Ny mas E RUZ Lictli escapar... 
RELATO DE UN SOLDADO CATALÁN 
FUGADO DE LA GUARNICION DE HUESCA 
ORIENTACION SOCIAL 
Comité Provincial 
de la Escuela Nueva Unificada 
Este Comité da a los comités loca-
les y maestros de esta provincia, las 
siguientes instrucciones: 
r.° 	Queda suspendida la apertura 
de clases hasta tanto no se ordene des-
de las columnas de este diario. 
.2.° Se ruega a todos los comités 
antifascistas de los pueblos de la pro-
vincia, comuniquen con toda urgen-
cia a este Comité el número de escue-
las vacantes en su localidad respecti-
va, por hallarse los maestros en pue-
blos sometidos a los facciosos, así 
como también las vacantes naturales 
que en la actualidad existan. 
3.° 	Todo maestro que tenga su es- 
cuela en pueblo situado en zona fas-
cista, deberá manifestarlo a este Co-
mité para utilizar sus servicios allí 
donde sean necesarios. Igualmente se 
ruega a todos los maestros que en la 
actualidad no tengan plaza y quieran 
ejsrcer, lo soliciten a la mayor breve-
dad posible de este Comité. 
Unos y otros maestros, acompaña-
rá!: a su solicitud un documento ex-
tendido por un Comité antifascista, 
en el que conste su actuación. 
Barbastro 2 Sepbre. 1936. 
EL COMITE 
Oferta de braceros 
Habiéndose terminado en el pueblo 
de El Grado las faenas de recolección 
de cereales, y existiendo, por ello, 
disponibles veinticinco obreros, se 
ofrecen éstos para trabajar en las mis-
mas faenas de recolección, en aque-
llos pueblos donde no se hayan reali-
zado aún. 
Los que les interese esta oferta, de-
berán dirigirse al Comité de Enlace 
de El Grado. 
Ivi c. in 	ri 
El Comité de Incautación de Ser-
vicios Eléctricos S. A., de Monzón, 
de conformidad ceta el Comité de En-
lace, procederá a la anotación de las 
indicaciones de los contadores de luz 
y fuerza, en la forma que lo hacía 
anteriormente. 
Siendo imprescindible que, para la 
buena marcha de todos los servicios, 
tiene necesidad del cobro de los su-
ministros, procederá a la presenta-
ción de los recibos correspondientes 
con un descuento del 5o por too en 
los meses de Julio y Agosto, siendo 
los sucesivos de acuerdo con las co-
rrespondientes modificaciones, que 
están en estudio. 
Monzón 31 Agosto de 1936.—El 
Comité de Enlace. - El Comité de 
Incautación. 
sólo recordaba el de hace varios 
domingos en Monte Aragón y Es- 
trecho Quinto, en donde nuestra ar-
tillería y aviación, les castigó dura- 
mente. «Se pasó muchísimo miedo 
aquel día...» 
Es inútil preguntarle más. Asegu-
ra que nada sabe. 
¿Por qué te fugaste de Huesca?—le 
preguntamos insistiendo... 
—Porque ví la cosa muy mal. 
Temí que llegaran los nuestros y que 
el ocupar la población nos pasara 
algo en la lucha que nos obligarían e 
sostener. 
—La verdad es que la cosa está 
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ADMINISTRACION 
Casa Ayuntamiento 
¡OBRERO: POR ENCIMA DE TI, NADIE! 
OrliDlliCilll hl Tribual Popular pu Barbastro 
Ayer, a las siete de la tarde, se convocó la Asamblea General para 
designar los componentes del Tribunal Popular, que empezará inmediata-
mente su actuación en nuestra ciudad. 
Por unanimidad de le Asamblea fueron propuestos y aprobados los 
siguientes compañeros: 
PRESIDENTE: Julián Toda, de la U. G. T. 
ACUSADOR: Miguel Subías. de la C. N. T. 
DEFENSOR: José M.° Maestro, de la U. G. T. 
JURADO: Leoncio Fantova, C. N. T.; Félix Lacambra, 
U. G. T.; Ramón Satué, C. N. T.; Jesús Vigo, 
C. N. T.; José Campo, U. G. T.; José María 
Guillén, C. N. T.; José Seco, U. G. T., y José 
Peropadre, de la C. N. T. 
Se pasó a la discusión de asuntos concernientes al Tribunal, llegándose 
a los siguientes acuerdos: 
1.° Cuando varios miembros de las organizaciones obreras no estén 
conformes con la labor desarrollada por el Tribunal, presentarán denuncia 
al Comité de Enlace, quien, en Asamblea pública, depurará los hechos. 
2.° Las actuaciones del Tribunal serán públicas. 
3.° Dichas actuaciones tendrán lugar donde el Tribunal juzgue 
conveniente. 
No teniendo la Asamblea nada más que tratar, se levantó la Mesa a 
las 8'30. 
El acto tuvo lugar es el Cine «Gran Coliseo». 
LA MUJER ANTE LA  NUEVA ESPAÑA 
¿Se ha dado cuenta la mejer, de la 
resposabilidad que asume en el brus-
co cambio de casas y orientación de 
la nueva vida? 
Afortunadamente, somos muchas 
las que conscientes de nuestra misión 
—no ahora, sino tiempos atrás—se-
guiremos con más ahinco, con mayor 
tesón, la ruta emprendida, que con-
virtierun en doloroso calvario esas 
otras mujeres, esclavas de la vil cle• 
ricalla; sujetas a fanáticos y absurdos 
prejuicios; que a falta de mejor arma, 
emplearon con las que no pensába-
mos como ellas, sus lenguas viperi-
nas, sus manejos rastreros, preñados 
de envidias, carroña y nn nauseabun-
do olor a incienso y cera. 
Estas mujeres, que obligaron a sus 
hijas a seguir la misma ruta que ellas, 
han cometido un delito de lesa huma-
nidad. Han dado lugar a que sus hi-
jas - ya madres - hayan hecho depo-
sitario de sus más sagradas intimida-
des, en el confesionario, a un hombre, 
en el cual depositaron una confianza 
que negaron al marido, al que juraron 
no ocultar el más mínimo de sus pen-
samientos. Que conscientes o incons-
cientes, despertaban con su confesión 
los torpes deseos del «padre de al-
mas», sin apercibirse que las envolvía 
una ola de lujuria y no un ambiente 
de santidad como ellas creían. 
Yo sé que vosotras jamás estaréis 
a nuestro lado y haréis toda la obs-
trucción posible a la regeneración mo-
ral de la mujer, pero en el pecado váis 
a lleva. la penitencia; por que vuestras 
niztae, si sois viejas y vuestras hijas, 
si sola jóvenes, beberán con ansia en 
estas nuevas fuentes de moral, liber-
tad, humanidad y comprensión. 
Vuestros maridos y vuestros hijos, 
luchan hoy contra sus hermanos pro-
letarios y éstos, la más alta significa-
ción de españoles y hombría, luchan 
con el tesón del que defiende un in-
discutible derecho, que los vuestros 
no pueden arrebatarles por más cru-
ces y rosarios que se cuelguen al 
cuello. Mujeres todas que en ideales 
estamos el proletariado, ya sabéis 
nueetra misión. Formar ¡hombres y 
mujeres útiles a la sociedad, inculcan-
do en sus espíritus con una firme 
convicción, que han de ser honrados, 
por que este es el primordial deber de 
ciudadanía. Que no han de robar, 
matar, ni difamar, por que esto man-
charía sus conciencias y sería su 
muerte moral. Por esto y sólo por 
esto. No por terror a ese «más allá» 
que los esclavizó durante veinte siglos. 
Que sepan nuestras hijas que amar 
no es un pecado. Que cuando el cari 
río que sientan por un hombre y el 
que éste les demuestre, llegue a su 
máximo límite de convicción, no lo 
oculten como un delito. No lo rega-
teen como la limosna de la beatería. 
Que el amor firme y hondamente sen 
tido, ilumina y alegra las más amar-
gas horas de nuestro vivir. Mujercitas 
españolas. En esta cuestión de que 
os hablo, sólo vosotras con la volun-
tad del hombre elegido, habréis de 
decidir; y con esa misma valentía y 
heroismo que esos brovos milicianos 
defienden nuestros derechos, defen-
ded el vuestro, por que al hacerlo, de 
fendéis vuestra vida toda. 
Aclarando versiones equivocadas. Los compañeros que 
forman los Comités Obreros de Barbastro, no son dic-
tadores. Motivos que les han obligado, hasta hoy, a no 
poder ser todo lo atentos que desean. 
Nadie pueda dudar, ni duda, del inmenso trabajo que pesa sobre un 
puñado de trabajadores en Barbastro, desde el primer momento de la sub-
versión fascista, al hacerse cargo de la máquina social; de todos sus resor-
tes y puestos de mando, con tantos y tan complicados engranajes. 
Además de ser Barbastro, por sí sólo, un pueblo de regular importan-
cia agrícola, éste se ha visto agrandado enormemente al convertirse en 
punto de avituallamiento para las columnas que operan en el frente del So-
montano aragonés. 
Los militantes obreros se han multiplicado también, dentro de lo posible, 
pero la ACTIVIDAD HUMANA, tiene su límite y no se puede rebasar sin 
que las facultades que obedecen a la voluntad del hombre se pongan en gra-
ve riesgo de perturbación y, en muchas ocasiones, de destrucción completa. 
Y ésto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo a los militantes obreros 
de Barbastro: El exceso de trabajo. los ha agotado de tal forma que, hom-
bres afables de temperamento antes del movimiento fascista, se han 
vuelto un tanto bruscos y secos en el trato. Sus nervios irritados, por la 
falta de reposo y, sus mentes por el exceso de imaginación derrochada para 
buscar solución a los multiformes problemas que los acontecimientos pusie-
ron en sus manos, con exigencias inexorables de resolverlos sin demora, 
les ha colocado en tan deprimentes condiciones fisiológicas que, de conti-
nuar así, acabaría por enloquecerlos; y lo que es peor; mucho peor aún: Por 
dar la sensación al pueblo de que no le aman; de que sienten desdén por él; 
de que, en fin, no ponen sus afanes en servirá la revolución cuando, por el 
contrario, tanto han hecho y desean seguir haciendo por servirla. 
Un poco de paciencia, ciudadanos. Comprender los graves momentos 
que vivimos y, pensar bien, el inmenso número de cosas que exigen solu-
ciones rápidas que, los militantes obreros llamados a resolverlas os prome-
ten hacer a la mayor brevedad; pero, sin el concurso de vuestra comprensión 
y paciencia nuestra voluntad hallará más dificultades en perjuicio de todos. 
Ser optimistas y comprensivos y. muy pronto, tan pronto como la prepara-
ción e instalación de los nuevos locales estén al corriente, y los comités de-
bidamente reorganizados, el funcionamiento de los mismos será más pun-
tual y mayor la comodidad para todos. 
Con referencia a estas aclaraciones, me permito, hacer al pueblo de 
Barbastro, y, a cuantos se hallen en estas condiciones de impaciencia, las 
siguientes observaciones: 
Cuando advino la República, los republicanos, sólo para hacer la Cons-
titución, tardaron un año: Y, total, se limitaron a discursear en el Congreso 
sin consecuencias prácticas en el terreno de las realidades. ¡Calcular con 
cuántas más dificultades han de hallarse, quienes, fían la ejecución de su 
obra más que en palabras, en hechos: ésto es cosa que está a vuestra vista 
y nadie puede negar por mal intencionado que sea. 
Tan pronto como las reformas enumeradas se hayan ejecutado, daremos 
amplios detalles para orientar a todos los ciudadanos sobre el punto e don- 
de han de dirigirse para la resolución de todos los asuntos; ínterin sólo nos 
queda recomendaron tengáis fe plena de que le defensa de le revolución está 
asegurada. 
JOSE MAVILLA 
El fascismo es el frente único de la 
burguesía. 
¡Obreros: constituid vuestro frente único. 
Así se irá engrandeciendo cada vez poner la primera piedra a la nuevo 
más, la raza hispana y así podréis sociedad. 
ofrendar el día de mañana a España, 	Mujeres españolas que sois la mas 
si los necesita, hombres del temple y bella divisa del proletariado, ¡Salud! 
grandeza de alma de esos valientes 
	
Enriqueta SERRANO ANGUITA 
milicianos, que en el Frente, van a Guau, agosto 1936. 
